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Tujuan utama penelitin ini adalah untuk mengkaji bagaimana hubungan  
prinsip terhadap kesejahteraan  rumah tangga muslimpada pembuat kue di 
kelurahan menteng kota  palangka raya? Dengan demikian penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan prinsip konsumsi terhadap kesejahteraan rumah 
tangga muslim pada pembuat kue dikelurahan menteng kota Palangka Raya 
dengan tehnik analisi korelasi product moment (r) menggunakan program 
spss17.0. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sehingga dalam 
pengambilan pengumpulan datanya penulis mengunakan tehnik kuesioner. Dari 
hasil ujicoba instrumen yang dilakukan pada 10 responden diperoleh19 item 
pertanyaan yang valid dan 9 item pertanyaan yang tidak valid direvisi agar 
memenuhi kriteria  untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian  dengan 
tingkat realibilitas 0,899 berada pada kriteria”sangat kuat” 
Hasil penelitian menunjukan bahwa, prinsip konsumsi memiliki 
hubungan terhadap kesejahteraan rumah tangga, dengan tingkat hubungan berada 
pada kategori “kuat”hal ini berdasarkan hasil koefisiensi korelasi product moment 
yaitu sebesar 0,654 kemudian besar kontribusin prinsip konsumsi terhadap 
kesejahteraan adalah sebesar 42,7% dan57,3 hasil sisanya ditentukan oleh variabel 
lain. Sedangkan untuk uji hipotesis diperoleh nilai sig, sebesar 0,000 artinya 
terbukti bahwa prinsip konsumsi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan rumah tangga.  





THE RELATIONSHIP OFCOMSUMPITON PRINCIPLE  ON THE WELFARE 
OF MUSLIMS HOUSEHOLD ON PASTRY COOK AT VILLAGE OF MENTENG 
PALANGKARAYA TOWN 
By :Muh. Abdul Mutolip 
Advisor     1. Drs. H.Abubakar HM.,M.Ag 
       2. M. Zainal Arifin, M.HUM 
Abstract 
The main objective of this research was to study how the relationship of 
Consumption principle on the Welfare of Muslims Household on Pastry Cook at 
Village of MentengPalangkaraya Town? Thus, this study aimed to investigate the 
relationship of Consumption principle on the Welfare of Muslims Household on 
Pastry Cook at Village of MentengPalangkaraya Town used analysis product 
moment correlation (r) using spss17.0 program. 
This research was quantitative, so that in collecting the data a writer used 
questionnaire technique. From the test results on the instrument which was tested 
to 10 respondents obtained 19 valid item questions and item 9 invalid questions 
revised to meet the criteria to be used in the collection of research data with a 
level of reliability 0.899 currently on the criteria of "very strong" 
The results showed that, consumption behavior had a relationship toward the 
household welfare, with the level of relationship that was in the category of 
"strong", it based on the results of product moment correlation coefficient was 
equal to 0.654, then great contribution of consumption principle on the welfare 
was to 42.7% and 57, 3, the remaining results were determined by other 
variables. While for the hypothesis test obtained sig, 0.000 meant it was proved 
that the consumptionprinciple had a significant effect on household welfare. 
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
 
BerdasarkanSuratKeputusanBersamaMenteri Agama Republik Indonesia 
danMenteriPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia Nomor 158/1987 dan 
0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ kha‟ Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengantitik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
xvii 
 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ Komater balik 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim L Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Em 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع Ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 




(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis 
t. 
 ةاكزرطفلا  Ditulis zakātulfiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis A 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 ُ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
ةيلهاج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
يعسي Ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 






ضورف Ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawumati Ditulis Au 
لوق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis uʽiddat 
تمركش نئل Ditulis la’insyakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 









I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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